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MOTTO 
 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri...” 
(Q.S. Al-Isra’ : 7) 
 
“Kamu tak akan bisa mengubah kesalahan kemarin, tapi kamu akan bisa memulai 
yang baru dengan cermin kesalahan kemarin” 
(Mario Teguh) 
 
Bersabarlah dan nikmatilah proses menuju keberhasilan meskipun proses itu 
sangat buruk atau baik, karena ketika sudah mencapai keberhasilan kita akan 
merindukan proses itu. 
(penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
Ria Yuliastuti. K5109040. PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA 
PAPAN PAKU TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA MATERI POKOK KOORDINAT KARTESIUS UNTUK 
SISWA TUNANETRA KELAS VI SEMESTER II DI SDLB-A YAAT 
KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat 
peraga papan paku terhadap prestasi belajar matematika materi pokok koordinat 
kartesius untuk siswa tunanetra kelas VI Semester II di SDLB-A YAAT Klaten 
tahun ajaran 2012/2013. 
Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang 
digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan one group pretest-
posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa tunanetra kelas VI di 
SDLB-A YAAT Klaten dengan jumlah tiga siswa. Pengambilan sampel pada 
penelitian dengan teknik sampel sensus atau jenuh. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk tes subjektif atau 
uraian serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik non parametrik Sign Rank Wilcoxon Test dengan bantuan SPSS 20.  
Hasil analisis non parametrik diperoleh nilai Z = -1.633 dengan P = 0.102 
pada taraf signifikansi (α) 5 %. Hasil tersebut menyatakan bahwa Ho diterima dan 
Ha ditolak sehingga hipotesis berbunyi ada pengaruh yang signifikan penggunaan 
alat peraga papan paku terhadap peningkatan prestasi belajar matematika materi 
pokok koordinat kartesius untuk siswa tunanetra kelas VI Semester II di SDLB-A 
YAAT Klaten tahun ajaran 2012/2013 tidak dapat diterima kebenarannya. 
Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penggunaan alat peraga papan paku 
tidak berpengaruh yang signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar 
matematika materi pokok koordinat kartesius untuk siswa tunanetra kelas VI 
Semester II di SDLB-A YAAT Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
 
 
Kata Kunci : Alat peraga papan paku, prestasi belajar matematika, anak tunanetra 
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ABSTRACT 
 
Ria Yuliastuti. K5109040. THE EFFECT OF GEOBOARD USE ON THE 
IMPROVEMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT IN 
CARTESIAN COORDINATE MAIN MATERIAL FOR CHILDREN WITH 
VISUAL IMPAIRMENT 6
th
 OF ELEMENTARY SCHOOL OF SECOND 
SEMESTER IN SDLB-A YAAT KLATEN IN THE SCHOOL YEAR OF 
2012/2013. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, July 2013. 
 
This research aimed to find out the effect of geoboard use on the 
improvement of mathematics learning achievement in Cartesian coordinate main 
material for children with visual impairment 6
th
 of elementary school of second 
semester in SDLB-A YAAT  Klaten in the school year of 2012/2013. 
In line with the objective, the research method employed was an 
experimental one using one group pretest-posttest design. Population in the 
research are children with visual impairment students in the 6
th
 of Elementary 
School in SDLB-AYAAT Klaten, consisting of three students. The sampling 
technique use sensus or saturated sampling technique. Techniques of collecting 
data used were written test with subjective or essay test form and documentation. 
Technique of analyzing data used was a non parametric statistic analysis Sign 
Rank Wilcoxon Test with SPSS 20 help. 
 The result of non-parametric analysis showed Z value = -1.633 at p = 
0.102 at significance level (α) of 5%. The result stated that Ho was supported and 
Ha was not supported, thus the hypothesis “there is a significant effect of 
geoboard use on the improvement of mathematics learning achievement in 
Cartesian coordinate main material for children with visual impairment 6
th
 of 
elementary school of second semester in SDLB-A YAAT  Klaten in the school 
year of 2012/2013” could not be supported. The conclusion of research was that 
the use of geoboard did not affect significantly the improvement of mathematics 
learning achievement in Cartesian coordinate main material for children with 
visual impairment 6
th
 of elementary school of second semester in SDLB-A YAAT  
Klaten in the school year of 2012/2013. 
 
 
 
 
Keywords: geoboard, mathematics learning achievement, blind child 
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